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We report the generation of ultra-short bound states in a high-power ytterbium-
doped fiber laser operating in the normal dispersion regime. We theoretically
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